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VISTO, l a solicitu dd de auspici o en favo r del III 
SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA presentada 
por l a RED UNIVERSITARI A DE EDUCACION A DISTANCIA (RUEDA), a 
realizars e en l a UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, lo s día s 26 
y 27 de Mayo de 1998, y 
CONSIDERANDO: 
Que entr e lo s objetivo s del Seminari o se destac a el 
acceso al conocimient o de lo s recurso s tecnológicos 
utilizado s en l a Educació n a Distancia. 
Que el Seminari o favorecerá el intercambi o entre 
expertos , docentes y funcionario s interesado s en l a materia. 
Que en su transcurs o se dará a conocer el 
desarroll o actua l de l a Educació n a Distanci a en nuestr o país 
y en el mundo. 
Que se difundirá n programas y proyecto s a fi n de 
estimula r el intercambi o de experiencias y l a coordinación 
entr e la s instituciones. 
Que es polític a de est e Ministeri o apoyar laS 
actividade s académicas que contribuye n a promover el* 
desarroll o de todas la s modalidades de l a Educació n Superior. 
Que l a present e medida se dict a en uso de las 
atribucione s conferida s por el Decret o Nro. 1517/ 94 y su 
modificatorio , Decret o Nro. 2202/94. 
Por ello, 
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION 
RESUELVE: 
ARTICULO lo. - Auspicia r el II I SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA, organizad o por l a RED UNIVERSITARI A DE 
EDUCACION A DISTANCIA (RUEDA), que se realizar á en la 
a , 
i 
; 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, los días 26 y 27 de Mayo de 
1998. 
ARTICULO 2".- .Solicitar a sus organizadores que remitan la 
documentación que se produzca a la BIBLIOTECA NACIONAL DE 
MAESTROS, sita en Pizzurno 935, CAPITAL FEDERAL. 
RTICULO 3".- Regístrese, comuníquese y archívese. 
